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en los estu % los 
urbanos 
Volver a plantear eI argumento de la epistemologia 
m tema para pensar las formacionea profedondes 
relacionadas cm I ~ ~ i o s  urbano , tlmjWRc&n 
en el desdibujamienta de las pr8cücas y horizontes 
diajpliareay,enlapemianenaa&discursúsyleduras 
que en la academia, jugaron un papel histótico 
primordial y estrudurante, no as hoy, aiando otras 
tendencias jalonan e! pemmiento y las experiencias 
de conocimiento hada bOsqwdas iniiesligaüvas y 
empresas M i c a s  epocálmente caracterizadas m o  
de naturaleza compleja. 
L a ~ e p r s t e m o l ~ ,  fiwiewiadobleimplicaciiin: 
En que afeda la actualidad idrica a la esbudura de 
las ákdplinas que ordenan los universos de forma& 
en el urbanismo; y esta afectadbn m los ordenes de 
sus lenguajes, qué escenarios y que problemas nos 
a@m; qué reeshimaciones nos proponen? Tienen 
susten tabilidad epistemol6gica los proyectos 
profesimales esóozadm en los m d o s  M o o s  que 
precedm a nuesbri achididad Mca; o ellos nlsms, 
d o  ümen argumentacion en la legalidad insütucronal 
y en la tradlcibn de los gremios que la academia 
legitima? 
La pregunta entendida en su doble acepcidn, interroga 
d G l ; p e c t o q u e d ~ ~ m d e i m ~  
acad8mic0, a saber, el pensarnisnto, esta 
prominmhnmb detemilnado por factores de M e r  
institucional, y que sólo en un segundo plano se 
consideren los factores Inherentes a las disciplinas, es 
decir, a a mestnictura Micas bdes  y sus mdek 
instmmMe$ dedptlvos aperáciondes y anditicos. 
La primacia de los convencionalismos institucionales 
en el ejercido de las pricticas disciplinares, puede 
oscurecer y neutralizar la pregunta por lo que 
contemporheamente es hoy significativo en las 
ciencias, disciplinas y conocimientos que interceden 
los c a n p o s d e f o ~ h  e imrestigaci&l en wbariismo. 
Por aquella preponderancia de lo mimo resultará 
tambibn intrascendente la a@dn mekdol6@ca de 
¡as teorias lingdlsticas, estéticas e historicas, 
particularmente en el campo de las aplicaciones y 
reacomodamientos desmolladas por las propuestas 
de disefío urbano ptanteadas desde la Arquitectura, las 
Arhq la Haneaciiin y la Consirmih, en conwxianaa 
con la problematización tebrica y metodolbgica de los 
años setentas, y w incidencia en los intereses y mdos 
e los redenamientos 
1 ed- -,~roducto de la confluencia de los 
ajes y los signos (y su 
azarniento de los cuerpos 
rafia, sobre 1s teorías del 
*,t\ . 
L ~ - & u F I ~ ~ -  ' del- 
dh@linas del urbanismo, WI 
ateados, albergara la 
un planteamiento de 
y qiiiz8s de escuelas de 
de la preoaip-: m- en la cadena evolutnra 
de m s i m  relaames h i m s  con la culhira urbana, 
con los estudios e investigaciones que la animan o 
explicitan y, con las intelectualidades que las 
representan, cual ha sido su lugar, cuales los 
cohesionamientos teóricos alcandos y, cuales las 
perspectrras en que se inscriben. 
Porque una tendencia Wrica por m& actual que sea, 
siempre se be en una relacibn mn el pasado, ya sea 
porque lo replantea' lo reescribe o lo niega, we&dos~. 
Pm, m aidqiiiera de estas modalidades btens #ierpo 
y peso impwtante, la mconcienda de su amtdnienb. 
De esta manera, se entiaten Ias razones hidóicas 
de la apM del "Dictionn are...' de Wollet-le-Duc 
en el siglo XIX; o la publWbn de 'L'Architedure 
Franqaise' de Blondel en 1752, respaldada esta en 
una viW6n historiogrMca, y aquella en la tendencia 
dwninaite de ai poca, del f u n a m d m  condmth$ 
En sete contexto el ánimo que suscitan corrientes 
tebricas como las del pensamiento complejo y las 
teorlas criticas mon&ucWas, muy poccl w n  dedr 
a una mentalidad que desconoce las marcas de su 
puntuaci6n en al entretejimiento evolutivo de los 
lenguajes y sus tecnologias de wnstnid6n; y esta 
datación, basada en los recomidos y bifum'ones de 
los conceptos de tiempo y espacio, aunque tiene un 
carader historico, su importancia primordial es de 
m ~ m ,  pues en este adquiere 'sentldon 
e i n t w p r e ~ l a ~ ~ m ! u s c a m p o s d e r e f e r e n d a  
que han enriquecido dowmtal y biiiriñcamente 
los estudios, la docencia y la i n v d g d ó n  diplinar 
A este respecto, cabe aceptar la Mndh propuesta 
pw Mn Pandsky, entre el 'esptador i p u d  y 
el hishiadúr del &e. Mne que 'este i5lümo tiene 
-a de la dhadbn. Sabe cpse su wpo mrd, 
tal cual e$ no estará en m n i a  con el de persona 
situada8 en otras tWtfas y en un @ d o  diferente. Por 
esto irata de ajustarm a los objetos de su estudio, 
mndiendo wmto 
pueda sobre las 
circunstancias en 
que estas fueron 
creado& Y as[ no 
sdlo recopilar y 
verificar todos tos 
datos disponibles 
relatRros al me&, fa 
mndidón, la edad, 
el autor, el destino, 
etc., sino que 
lanbien cwnpéva la 
obra ccwi &as de la 
misma clase y 
examinar aquellos 
escritos que reflejen los cánones d ü w s  de su pals 
y @m, a fin de lograr una aprecirmdim m& 'objobjetiva' 
de su calidad (,..). Ad, lo que h m  el hi&ort&r del 
ate, a difeaenda del Sngenud Monado al arte, no 
cod& en hmtar una aipmbudura r&al &re 
unawirrahal, sinoentkam11arwsexpida8 
maexbm de modo que m adapten a las rssultados 
de su invwüw6n arqueotbgica, en tanto que verlflca 
continuamente fw resultados de su investigadiin 
arqueobglca con las evidencias de sus mperiencias 
~ a d a r a & ~  
De e& m e r a ,  sera intwesante investigar ei valor y 
ei resuW que tuvierasi en la teorizad6n y Expdmda 
i irbanisacas,elusodeesq~y~lhgtl lsl icris 
de an4lMs y pmywktdbn y sus mmqmndendas con 
los conceptos y categorlas de las disciplinas 
~rantes&wcampo. C o e i d e n s i v m m  
lo mismo en w reld6n con los sidemas y modeios 
súcioló~icos, mnhikas e i ~ b g i c c i s  inspirados en 
el marximo. 
Para una memoria como ejercicio critico de la 
Experiencia de conocimiento, b sucedido en I ~ E  tres 
Úlamas presenta ma osdl& de las ideas 
enBeadirecciwies: ~ s t a ; ~ y l ~ i ~  
Sin embargo, el peao ideológico de los d v i m  
d a l e s  y sus mdelos de reflexibn, intrcduja r u i b  
en tos ~&manimtos Mmsde qdlasdirecdones, 
y e n d c a s o ~ d e i o s ~ k s y M a s ~  
en la historie y la semlolagia, se afect6 el wntido de 
s u v d i d a c i ó n y ~ m e n t a c i i # i ~ a ? d p u n t o  
que wn8s h a  se escucha el resonar de algunos 
m que se interpretan como hdlazgos redentea, al 
esten agotados o replanteados en otros contextos 
academicos y culturales. 
De este modo, la oscllacibn actual hada un 
plaiteamienio estéko decwisbucthio con fundamto 
en la semiótica, si bien abre intmsantes pmpdvas  
para una ~ g u ~  epistenwlbgh de los wiwios 
n en urbanismo, se dejan entrever 
y valoramos la deuda 
mi ddada, con las teorías es28üccis 
en las l a r a s  hiirims 
Movimiento Moderno del 
$:;v. 
,7 
umento, w entienda como un 
m*. 
{Y ' '  
tamMBn que el argumento de 
'hlhhdeunaiipiica 
antfwado" en relacl6n 
complejo, Bste, ajeno a las 
~ n i ~ m e n t d e s  
mas modernos de reffexibn. 
acegtarae en a~ credibilidad, 
mokr camplejo de aswnirse 





pwiencias que d o  
a retórim. Tal es el 
v" 
las a 
anglosajonas y europeas, las cuales con la 
~ y c o n b x l e n g u a j e a d e l a h d a d u d k l a d  
quedaron desvirtuadas mn la virtualidad pecho 
pobtioo); frente a nuestra experiencia muaeIstica 
n a d d  atadas a la wlhira de la knpmta 
y del dáicgo y a las dmmstrac im @ervivda del 
lenguaje retórico moderno), 
De acuerdo con lo anterior, comparto la pregunta - 
reflexión propuesta por José Lebrero: '¿Sirven los 
mismos modelos o paradigmas de conocimiento o 
aproximacibn a los modelos esteticos que se han 
utilizado hasta ahora para interpretar, comprender o 
diabgar cun un cuadra, para M o  con un CPRom, 
o hay que construir y formular nuevas nocioneg qw 
nos pemiih curnprender lo w o ?  Y m que, antes 
de crear nuevos m&todos, incluso aunque fuese 
imprssdndbeemhs, dehmsuplirei deficit hisiáico 
que padecemo#4, 
La diferencia m la pre~lunta de L&wo, de& &a 
ituación, es de lugar e intensidad n&o punto de 
parada es un pdimpwb. 
Las dldplinas guardan cm los idunas, relaciones que 
rebasan el usa de las palabras y de los disposiüvos 
tecnol6gicús que Mnen ai wgmización lingilisüca. 
Las reladones son, pues, bien diversas. En primer 
temilno porque plantes ui prooedimlenta pdcular de 
recondmlento con la lengua 'natural propia" y, en 
mundo t h ino ,  otro, con la fengua original de los 
~ y í e x h ~ ~ d e i ~ d k d p l i n a r .  
Se entiende, en td mtexb, la afiliadbn de las visiogtes 
y & de pwmiento, con una lengua partiadar; y 
de ks IenguiJes disciplinaescm ~ c i a s ~ e s ,  
ahomiadssenunalenguaoenvicúnjuntodelenguas. 
Las lenguas se disputan de esZe modo la matemidad 
o la paternidad sobre un saber; los avances y las 
conquistas en el mnodmiento, nacen marcados con 
el d l o  de una lengua, por esto se tornan propiedad 
de la misma. Y este rasgo, imperativo e histdrico, 
caracterizan las estrategias polltlcas que rigen y 
prescriben la formach de las llamadas comunidades 
dentificas, e igualmente deteminan d orden de las 
pditicas inwtigaüvas de Estado. 
El m n i m  de las relaciones intemacionalm y de 
la llamada intemacionalizacibn de las academias, 
expresa en parte, una puja de poder de las lenguas 
para apropiarse de ascenados, personás y ob)etos. 
En este orden de i dee  es caherente dtmar que una 
lengua nacional adquiere prestigio y rerxinocimlento 
en los esquemas poiiticos de cwnunidbn ht i f ica,  
a partir de sus hal lqos y aportes a los campos de 
saber correspondientes. Las practicas de los 
tilstorfadores de las lenguas, ásl lo indican: 'Su sistema 
de i n ~ e ~ ,  como f i lmenb se puede imaginar, 
no es nunca neutro: ni filos6fi~ ni p d i ~ ~ .  Es 
vehhb de una f M a  al m impiidiadel hgu*, 
el rrvismo practica una aerta lengua (retórica, escritwa, 
etc.), y toma partido en le guerra de la lengua en un 
mwnentodeterminado. Esta guerra confinih h q  sobre 
y en el interior de una lengua en transfmacibn. Y 
esta guerra a ú a v h  las indituaonea, las amias llevan 
sus marcas (tet6rical procedimientos de dmos!r&n, 
reladones entre los hMh de las distintas disciplinas, 
M i c a s  de fegitimacibn) .:5. 
Bajo esta pmepdbn, la traducdón encierra en su ado, 
un ejercicio de conftontacibn laglstica y tadica de las 
lerrguas; puea en su M, SB dan jypsahtbgicos 
de~rJe,mququieraqueelusúdelahguanaturd I 
para sxpresar una idea o un concepto, envuehie en ai I 
acto el mecanismo de una traduocih que obra a su 1 
vez por la va directa de la mima; pues la lengua, tWne 
m poMcid tecndbgico que hace W e e l  i nk rp tq  
el comprender, e! andizar y el ampliar el universo de 
tal idea,.. mecanismo este que omite o facilita la 
traduccibn en el ámbito de una digiplina y de sus 
terminos con un campo de vecindad o de 
c o ~ ~ a  disciplinam. 
De esta manera, una reladón interedlsciplinaria es 
cuestibn de lengua y de lenguajes. Sln embargo, 
wando e& reladones se plmteim, la preglinta q& 
lengua@ h a b l m ?  Qué lengua i n h p m t m 7  son 
genemimente omitidas. 
Un didogo entre lenguas, así como una mersacidn 
interdiscipiinaria, suponen ambas un p M e ;  pero al 
h-tiempo d aseguramiento de sus dominios 
aa Se entiende ásl que ' la i@ah de una 
fda Estado üene una evidente finalidad de 
+y de dwninadón administrativa del territorio, 
@e igual que la apertura de una rutame, 
de las relaciones y de las modificaciones 
rnd6gicas quedan integradas de este modo (o 
bndldas?) ,  mn la cuestibn fundamental de la 
M lenguaje. En wmto a la primera interroga 
hcmlogic~ de su esbudura y sistema 
p, Wrellaonar y pmdudr mnoejmiento; en 
, entendido en su plurabdad, interroga 
d e ~ p a s a j e s , a n p l i a ~ a s ;  E 
~ ~ y a e a r t e n i ~ ' a b r i r y c o n í r o l a r  
vpho de consishncias, indica un sentido 
ehdhdonales y di~plinares de saber, 
s, el que nos haMa de una globalizacii#i 
n d e r d h h y  mmpoldhdefuenas 
d a d a s  a l ~ a s  tecnocientlficas7. 
